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の
身
口
意
の
は
か
ら
い
を
も
含
め
た
人
間
三
業
の
行
為
ま
で
が
、
同
じ
く
仏
に
対
し
て
不
廻
向
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
で 
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
が
幾
度
問
を
繰
り
返
そ
う
と
も
、
所
詮
は
循
環
論
の
範
囲
を
出
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
も
当
然
で 
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
不
廻
向
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
く
ず
れ
て
し
ま
う
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
不
廻
向
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
は
即
ち
「
弥
陀
廻
向
の
法
」
で
あ
り
「
一
乗
真
妙
之
正
法
」
(
浄
土
文
類
聚
鈔)
で
あ
る
事 
実
を
自
己
の
実
践
に
即
し
て
身
証
し
た
も
の
の
体
験
的
発
言
で
あ
り
、
自
身
の
行
為
の
一
々
が
仏
に
は
か
ら
わ
れ
ま
い
ら
せ
た
他
力
の
行 
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
そ
の
も
の
が
、
仏
心
大
悲
の
法
に
よ
っ
て
あ
る
事
実
に
開
眼
し
え
た
も
の
の
言
葉 
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
他
力
の
廻
向
念
仏
は
自
力
を
頼
む
心
を
破
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
自
力
の
行
で
は
な
い
。
ひ
と
え
に
大
悲
の
本
願
に
帰
す
る
身
の
行
で 
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
他
力
の
廻
向
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
念
仏
は
、
凡
聖
・
善
悪
の
人
に
よ
り
て
、
そ
の
徳
を
異
に
す
る
も
の
で 
は
な
い
。
か
え
っ
て
す
べ
て
の
人
は
、
念
仏
の
徳
に
よ
り
て
ー
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
み
な
道
を
同
じ
う
し 
て
、
そ
の
徳
を
斉
う
せ
し
め
ら
れ
る
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
弥
陀
は
全
人
の
法
と
し
て
名
号
を
選
び
た
ま
い
、
わ
れ
ら
は
自
力
の
及
ば
な
い
こ
と
を
知
っ
て
念
仏
を
選
ぶ
。
こ
こ
に
選
ぶ
心
の 
底
に
深
く
選
び
た
ま
い
し
願
心
を
知
ら
し
め
ら
れ
、
か
え
っ
て
選
ぶ
心
も
、
選
び
た
も
う
た
願
心
の
廻
向
な
る
こ
と
を
思
わ
し
め
ら 
れ
る
。
恵
む
も
の
は
平
等
の
大
悲
で
あ
り
、
受
く
る
も
の
は
業
苦
の
こ
の
身
で
あ
る
。
こ
の
因
縁
に
お
い
て
如
来
の
本
願
も
わ
れ
ー 
人
が
た
め
と
感
ぜ
ら
れ
、
わ
が
身
に
称
え
ら
れ
る
念
仏
も
、
全
人
の
道
と
身
証
せ
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
不
可
思
議
の
事
実
で
あ
る
。
(
金
子
大
栄
著
『
口
語
訳
教
行
信
証
』
領
解
よ0
)
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